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ES PROP! EDA D DEL ANOTADOR
#
m
 I  
II LOS MIEMBROS DEL EJERCITO LIBERTADOR
Creemos prestar un servicio a los miembros del 
Ejercito Libertador y a los familiares a quienes co- 
rresponda percibir una pension al amparo de la Ley 
de Pensiones, publicando - este folleto con notas, 
cuyo conocimiento interesa grandemente a los que 
tenga que justificar su derecho.
Insert am os la escala de asimilacion del elemento 
Civil por ser poco conocida y resultar indispensable 
a los reclamantes saber la asimilaeion al grado mili- 
tar que da derecho al percibo de la cantidad .que tie- 
ne fijada la clase a que pertenecio el causante.
Si logramos nuestros propositos, quedaran satisfe- 
chas las aspiraciones de
EL ANOTADOR.
A lO  UBERT O  
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MARIO G. MENOCAL, Presidente de la Republica
de Cuba.
Hago*saber: Que el Congreso ha votado, y yo he 
sancionado, la siguiente
L E Y :
Artlculo I.— La Republica de Cuba reconoee el de- 
recho de disfrutar de una pension a los individuos 
que pcrtenecieron al Ejercito Libertador y a su Cuer- 
po Auxdiar Civil, o a sus familiares, con arreglo a las 
disposiciones que establece esta Ley.
Aorticulo II.— Son miembros del Ejercito Liberta­
dor y su Cuerpo Auxiliar Civil, para los4 efectos de 
esta Ley:
(a) Los individuos que sirvieron a la Republica 
con las armas en las diversas guerras para conquistar 
la independencia.
(b) Los individuos que sirvieron, auxiliando al 
Ejercito Libertador, dentro o fuera del territorio de 
la Republica, desempenando los puestos de: Presi­
dente o Vice-Presidente del Gobierno de la Republi­
ca en armas; Dclegados o Representantes acreditados
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6de dieho Gobierno en el extranjero; Secretario y Te« 
sorero de la Delegacion en New Y ork; Jefe de Expe- 
diciones; Secretaries y Sub-Secretarios de Despaclie; 
Jefes de Despacho de los Secretaries; Secretario del 
Consejo y Caneiller; Gobernador Civil; Teniente Go- 
bernador; Administrador de Hacienda; Delegados de 
Hacienda, llamados tambien “ Agentes 
Secretario del Administrador de Hacienda; Prefecto; 
Sub-Prefecto; Cabo Auxiliar, Inspector y Sub-Ins­
pector de Costas; Vigilantes; Inspector de Talleres; 
Maestros de taller y operarios; Inspector de predios; 
Inspector de Comunicaciones; Jefes de Postas; Pos- 
tillones; Salineros.— Se entendera tambien compren- 
didos en este inciso todos los individuos que formaron 
parte de las Camaras o Asambleas organizadas con- 
forme a las diversas Constituciones de la Republica 
en armas, y asimismo todas aquellas otras personas 
que hubieren desempenado cargos de cualquier cla- 
se al servicio de la misma por nombramiento de sus 
Autoridades competentes.
Todos los individuos que sirvieron en la ultima 
guerra por la Independencia, comprendidos en esta 
Ley, deberan justificar su ingreso en el Cuerpo a que 
pertenecieron, antes del dia veinte y uno de abril del 
ano mil ochocientos noventa y ocho; a no ser que se 
incorporaran a sus respectivos Cuerpos, proceden- 
tes de expediciones armadas, llegadas del extranje- 
ro' despues de dicha feeba.
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i(c) Los individuos que sin estar comprendidos 
en los incisos (a) y (b), fueron ejecutados, confina- 
dos, recluldos o deportados por el Gobierno de Espa- 
na, por laborar a favor de la Independencia.
Quedan excluldos de lo que preceptuan los Inci­
sos (a) y (b) los individuos que abandonaron las fi- 
las del Ejercito Libertador y su Cuerpo Auxiliar 
Civil en pleno perlodo revolucionario, sin autoriza- 
cion del Gobierno de la Republica en armas, con vio- 
lacion de las leyes de la misma.— Y  en cuanto a la 
ultima guerra por la Independencia, no quedan ex- 
cluidos, si se incorporaron nuevamente antes del 
veinte y uno de abril del ano mil ochocientos noventa 
y  ocho, o llegaran, procedentes del extranjero, en 
expediciones armadas, posteriores a dicha fecba.
Asimismo, los que habiendo pertenecido a dichos 
Cuerpos, en las guerras anteriores a la iniciada en 
veinte y cuatro de febrero de mil ochocientos n oven- 
ta y cinco, abandonaron las filas del Ejercito Liber­
tador, o hubieren realizado actos hostiles'a.la causa 
de la Independencia.
Se entiende que no abandonaron las filas del Ejer­
cito Libertador o su Cuerpo Auxiliar Civil, los que 
cayeron prisioneros, o por estar parallticos o inu- 
tilizados por heridas recibidas en la campana, no 
se incorporaron nuevamente, dentro del termino se- 
nalado en este inciso.
Artlculo III.— Los individuos comprendidos en es-
7 
e Loa individnos que sin e tar compre · idos 
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8ta Ley gozaran de los derechos que otorga el ar­
ticulo I, en la forma, casos y circunstancias siguien- 
tes :
Primero: Los miembros del Ejecito Libertador y  
su Cuerpo Auxiliar Civil cuando esten ineapacita- 
dos mental o fisicamente, mutilados o inutilizados 
en accion de guerra o en servicio active, o por 
consecuencia de los mismos; o cuando liayan cum- 
plido sesenta anos de edad y en todos estos casos, 
si poseyendo bienes de fortuna, no producen renta 
mayor que la que senala el Inciso segundo del articu- 
lo vn.
Segundo: Los familiares de las personas no ex- 
cluldas por el articulo II, a saber:
(a) La viuda del causante, hasta que contrai- 
ga nuevas nupeias, en cuyo caso, perdera definitiva- 
mente su derecbo a percibir la pension.
(b) Los hijos legitimos o legitimados y los natu- 
rales reconocidos del causante, mientras sean me- 
nores de edad y las bijas legitimas o legitimadas y  
las naiurales reconocidas.
(c) Los padres del causante.-^La madre tendra 
siempre derecho a la pension, si no se encontrare 
comprendida en lo dispuesto en los Incisos primero y  
segundo del articulo V II de esta Ley.— El padre solo 
en el caso de que estuviere incapacitado mental o fi­
sicamente o hubiere cumplido sesenta anos.
No obstante lo dispuesto en esta Ley, no tendran
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9derecho a disfrutar la pension que la misma otorga, 
los familiares que se encuentren en alguno de los ca- 
sos siguientes:
(1 ) .— La mujer, que al morir su consorte, se ha- 
llare divorciada y declarada culpable, por sentencia 
firme; y la que hubiere sido condenada por adulterio.
(2 ) .— Los familiares que sean incapaces de suce- 
der, conforme a lo que preceptua el artlculo sete- 
cientos cincuenta y seis del Codigo Civil.
Insertamos Integro el artlculo del Codigo a que se 
contrae este que anotamos. Yease, ademas los que 
reproducimos como nota del artlculo siguiente.
Art. 750.—Sen incapaces de suceder por causa de indigni- 
dad:
lo .—Los padres que abandoneren a sus hijos y prostituye- 
ren a sus Iiijas o atentaren a su pudor.
2o— El que fuere condenado en juicio por haber atentado 
contra la vida del testador, de su conyuge, descendientes o 
ascendientes.
Si el ofensor fuere heredero forzoso, perdera su derecho 
a la legitirna.
3o.— El que hubiese acusado al testador de delito al que la 
ley sehaie pena aflictiva cuando la acusacion sea declarada 
calumniosa.
4o.— El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte 
violenta del testador, no la hubiese denunciado dentro de un 
mes a la justicia, cuando esta no hubiere prccedido ya de oficio.
Cesara esta prohibidon en los casos en que, segun la ley no 
hay la obligacion de acusar.
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5o.—El condenado en juicio por adulterio con la mujer 
del testador.
60— El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al 
testador a hacer testamento o a cambiarlo.
7o.—El que por iguales medios impidiere a otro hacer tes- 
tamento, o revocar el que estuviere hecho, o suplantare, ocul- 
tare o alterare otro posterior.
Artlculo IV.— Las pensiones se satisfaran a los fa- 
miliares de los individuos que pertenecieron al Ej6r- 
cito Libertador y a su Cuerpo Auxiliar Civil en el 
orden siguiente :
(a) A  la viuda del causante cuando no existieren 
hijos.
(b) Al hi jo o hijos legitimos o legitimados del 
causante cuando no existiere viuda.— Cuando la mis- 
ma viviere le corresponded la mitad de la pension, 
y la olra mitad, al hi jo o hijos por partes iguales en- 
tre estos.
(c) A  "los pacfres, .cuando no existiere ni viuda 
ni hijos. Si concurriere uno solo, este recibira to- 
da la pension; y si los dos se distribuira entre am- 
bos por partes iguales.
(3) Los hijos nalurales reconocidos cuando exis­
tieren, solo tendran derecho a la pension en la cuan- 
tia, modo y forma establecidos para la  herencia in- 
testada en el Codigo Civil.
La extincion del derecho al cobro de una pen­
sion que cada uno de los coparticipes de la misma,
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acrecera proporcionalmente la cuantia de los que 
continuen percibiendola.
Como nota interesante de este articulo, insertamos 
a continuacion el Tituio V  del Codigo Civil y varios 
artlculos mas que se relacionan con las sucesiones le- 
gitimas, legitimadas y naturales reconocidas.
CODIGO CIVIL 
TITULO V
DE LA PATERN IDAD Y F IL IA C IO >  
CAPITULO I
DE LOS HIJOS LEGITIMOS
Art. 10$.—-Se presumiran hijos legitimos los nacidos des­
pues de los ciento ochenta dias siguientes al de la celebration 
del matrimonio, y antes de los trescientos dias siguientes a su 
disolucion o a la separation de los conyuges.
Contra esta presuncion no se admitira otra prueba que la 
de la imposibilidad fisica del marido para tener acceso con su 
mujer en los priraeros ciento veinte dias de los trescientos 
que hubiesen precedido al nacimiento del liijo.
Art. 100.—El hijo se presumira legitimo, aunque la madre 
hubiese declarado contra su legitimidad o hubiese sido conde- 
nada como adultera.
Art. HO.— Se presumira legitimo el hijo nacido dentro de 
los ciento ochenta dias siguientes a la celebration del matri- 
monio, si concurriese algrrna de estas circunstancas.
   ·
   '  
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^ —Haber sabido el marido, antes de casarse, el embarazo 
de su mujer.
—Haber consentido, estando presente, que se pusiera su 
apellido en la partida de nacimiento del hijo que su mujer hu_ 
biese dado a luz.
3a.—Haberlo reconocido como suyo expresa o tacitamente-
Art. 111.—El marido o sus herederos podran desconocer la 
legitimidad del hijo nacido despues de transcurridos trescien- 
tos dias desde la disolucion del matrimonio o de la separa­
tion legal efectiva de los conyuges; pero el hijo y su madre 
tendran tambien derecho para justificar en este caso la pafcer- 
nidad del marido.
Art. 112.— Los herederos solo podran impugnar la legitimi­
dad del hijo en los casos siguientes:
la.— Si el marido hubiese fallecido antes de transcurrir el 
plazo senalado para, deducir su action en juitio.
2a.— Si muriere despues de presentada la demanda, sin haber 
desistido de ella.
3a.— Si el hijo nacio despues de la muerte deWmarido.
Art. 113*.— La action para impugnar la legitimidad del hijo 
debera ejercitarse dentro de los dos meses siguientes a la ins­
cription del nacimiento en el Registro, si se hallane en el lu- 
gar el marido, o, en su caso, cualquiera de sus herederos.
Estando ausente, el plazo sera de tres meses, si residieren 
en Cuba; y de seis, si fuera ella.— Cuando se hubiere ocultado 
el nacimiento del hijo, el termino empezara a contarse desde 
que se descubriere el fraude.
Art. 114.—Los hijos legitimes tienen derecho:
lo .— A Jlevar los apellidos del padre y de la madre.
2o.—A recibir alimentos de los mismos, de sus ascendientes, 
y en su caso, de sus hermanos, conforme el articulo 143.
So— A  la legitima y demas derechos secesorios que este 
oodigo les reconoce.
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CAPITULO II
DE LAS PRUEBAS DE LA FILIACION DE LOS 
HIJOS LEGITIMOS
-Art. 115.— La filiacion de los hijos legitimos se prueba por 
d  acta de nacimiento extendida.en el Registro Civil, o por 
documento autentico o sentencia firme en los casos a que se 
refieren los articulos 110 y 113 del capitulo anterior.
Art. 110.—A falta de los titulos senalados en el articulo an­
terior, la filiacion se probara por la posesion constante del es- 
tado del hijo legitimo.
Art. l jy .—En defecto del acta de nacimiento, de docu­
mento autentico, de sentencia firme^o de posesion de estado, 
la filiacion legitima podra probarse por cualquier medio, siem- 
pre que haya un principio de prueba por escrito, que proven- 
ga de ambos padres con junta o separadamente.
Art. 118.—La accion para reclamar su legitimidad compete 
al hijo durante toda la vida de este, y se tramitara a sus he- 
rederos si ’ falleciere en la menor edad o en estado de de. 
mencia. En esto’S casos tendran los herederos cinco anos de 
termino para entablar la accion.
La accion ya. entablada por el hijo se transmite por su 
muerte a los herederos, si antes no hubiese caducado la ins- 
tancia.
CAPITULO III
DE LOS HIJOS LEGITIMADOS
Art. 110.— Solo podran ser legitimados los hijos naturales.
Son hijos naturales los nacidos, fuera del matrimonio, de 
padres que al tiempo^de la concepcion de aquellos pudieron 
casarse sin disputa o con ella.
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Art. 120.— La legitimacion tendra lugar.
— P °r el subsiguiente matrimonio de los padres.
2o-— Por concesion Real.
Art. 121.— Solo se consideraran legitimados por subsiguien. 
tc matrimonio los hijos que hayan sido reconocidos por los 
padres antes o despues de celebrado-
Art. 122.—Los legitimados por subsiguientes matrimonio 
disfrutaran de los mismos derechos que los hijos legitimos.
Art. 123.— La legitimacion surtira sus efectos en todo caso 
desde la fecha del matrimonio.
Art. 124.— La legitimacion de los hijos que hubiesen fa- 
Ilecido antes de celebrarse el matrimonio aprovechara a sus 
descendintes.
Art. 125.— Para la legitjmacion por concesion Real debe- 
ran concurrir los requisitos siguientes:
lo — Que no sea posble la legitimacion por subsiguiente ma­
trimonio.
2o.— Que se pida por los padres o por uno de estos.
So.—Que el padre o madre que la pida no tenga hijos le- 
gitimos, ni legitimados por subsiguiente matrimonio, ni des- 
cendientes de ellos.
4o.—.Que si el que la pide es casado, obtenga el consenti- 
tniento del otro conyuge.
Art. 126.—Tambien podran obtener la legptimidad por coi>- 
cesion Real el hi jo  cuyo padre o madre, ya muertos, hayan 
manifestado en su testamento o  en instrumento publico su vo. 
luntad de legitimarlo, con tal que concurra la condicion esta- 
blecida en el numero 3o. del articulo anterior.
Art. 127.— La legitimacion por concesion Real da derecho 
al legitimado:
lo .— A  llevar el apellido del padre o de la madre que ki ^u- 
biese solicitado.
&>.—A rcibir alimentos de.los mismos, en la forma que de- 
termina el articulo 143.
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3o.— A la portion hereditaria que se establece en este Co-» 
digo.
Art. 128.—La legitimation podra ser impugnada por los 
qne se crean perjudicados en sus derechos, cuando se otor- 
gue a favor de los que no tengan la condicion legal de los hi- 
jos naturales o cuando no concurran los requisitos senalados 
en este capitulo.
CAPITULO IV
DE LOS HIJOS ILEGITIM OS 
SECCION PRIM ERA
DEL RECQNOCIMIENTO DE LOS HIJOS NATURALES
Art. 129.—El hi jo  natural puede ser. reconocido por el pa­
dre y la madre conjuntamente, o  por nno solo de ellos.
Art. 130__En el caso de hacerse el reconocimiento por uno
solo de los padres, se presumira c(ue el hijo es natural, si el 
que lo reconoce tenia capacidad para contraer matrimonio al 
tiempo de la concepcion.
Art. 131.— El reconocimiento de un hijo natural debera ha­
cerse en el acta de nacimiento, en testamento o en otro docu- 
mento publico.
Art. 13*2.— Cuando el padre o la madre hiciere el recono­
cimiento separadamente, no podra revelar el nombre de la 
persona con quien hubiera tenido el hijo, ni expresar ningu- 
na circunstancia por donde pueda ser rconocida.
Los funcionarios publicos no autorizar&n documento algu- 
no en que se falte a este precepto. Si apesar de esta prohibi­
tion, lo hicieren, incurriran en una multa de 125 a 560 pesetas 
y ademas se tacharan de oficio las palabras qoe contengan. 
aquella revelation.
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Art. 133.—El hijo mayor de edad no podra ser reconocido 
sin su consentimiento.
Cuando el reconocimiento del menor de edad no tenga lu- 
gar en el acta de nacimiento o en el testamento, sera ne- 
cesaria la aprobacion- judicial con audiencia del Ministerio 
Fiscal.
El menor podra en todo caso impugnar el reconocimiento 
dentro de los cuatro anos siguientes a su mayor edad.
Art. 134.— El hijV> natural reconocido tiene derecho:
lo.—A llevar el apellido del que lo reconoce.
2o-—A  recibir alimentos del mismo, conforme el Art. 143.
3o.—A percibir, en su caso, la porcion hereditaria que se 
determina en este Codigo.
Art. 135.— El padre esta obligado a reconocer al hijo na­
tural en los casso siguientes:
lo.—Cuando* exista escrito suyo indubitado en que expre- 
samente reconozca su paternidad.
2o.—Cuando el hijo se halle en la posesion continua del 
estado de hijo natural del padre demandado, justificada por 
actos directos del mismo padre o de su familia.
En los casos de violacion, estupro, o rapto, se estara a lo 
dispuesto en el Codigo Penal en cuanto al reconocimiento de 
la prole.
Art. 136.— La madre estara obligada a reconocer al hijo 
natural:
lo .—Cuando el hijo se halle, respecto de la madre, en cual- 
quiera de los casos expresados en el articulo anterior.
2o.—Cuando se pruebe cumplidamente el hecho del parto 
y la identidad del hijo.
Art. 137.—Las acciones para el reconocimiento de hijos oa- 
turales solo podran ejercitarse en vida de los presuntos pa­
dres, salvo en los caso_s siguientes:
lo .— Si el padre o la madre hubiesen fallecido durante la
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menor edad del hijo, en cuyo caso este podra deducir la ac- 
cion antes de que transcurran los primeros cuatro anos de 
su mayor edad.
2o.—Si despues de la niuerte del padre o  de la madre apa- 
reclere algun documentor de que antes no se hubiese tenido 
noticia, en el que reconozcan expresamente al hijo.
En este caso, la accion debera deducirse dentro de los seis 
meses al hallazgo del documento.
• Art. 138.—El reconocimiento hecho a favor de un hijo que 
no reuna las condiciones del parrafo 2o. del art. 119, o en el 
cual se haya faltado a las prescripciones de esta seccion, po­
dra ser impugnado por aquellos a quienes perjudique.
SECCION SEGUNDA 
DE BOS DEMAS HIJOS ILEGITIMOS
Art. 139.— Los hijos ilegitimos, en quienes no concurra la 
condicion legal de naturales solo tendran derecho a exigir 
de -sus padres alimentos conforme al articulo 113.
Art. 110*.—El derecho a los alimentos de que habla el ar­
ticulo anterior solo podra ejercitarse:
lo .— Si la paternidad o matemidad se inhere de una sen- 
tencia firme, dictada en proceso criminal o civil.
2o— Si la paternidad o matemidad resulta de un docu­
mento indubitado del padre o de la madre, en que expresa­
mente reconozca la filiacion.
3o.— Respecto de la madre, siempre que se pruebe cumpli- 
damente el hecho del parto y de la identidad del hijo.
, Art. 141.— Fuera de los casos expresados en los numeros 
lo . y 2o. del articulo anterior, no se admitira en juicio de- 
manda algirna que, directa ni indirectamente,, tengan por ob- 
jeto investigar la paternidad de los hijos ilegitimos en quienes 
no concurra la condicion legal de naturales.
/
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Art. S40*.—Cuando el testador deje hijos o descendientes 
legitimos e hijos naturale^.iegalruente reconocidos, tendra ca- 
da uno de estos derecho a la mitad de la cuota que corres- 
ponda a cada uno de los legitimos no mejorados, siempre que 
quepa dentro del tercio de libre disposicion, el 'cual habra de 
sacarse, deduciendo antes los gostos de entierro y funeral.
Los hijos legitimos podran satisfacer la cuota que corres- 
ponda a los naturales, en dinero o en otros bienes de la heren- 
cia a justa regulacion.
Art. 841.—Cuando el testador no dejare hijos o descen- 
dientes, pero si ascendientes legitimos, los'hijos naturales re- 
conocidos tendran derecho a la mitad de la parte de herencia 
de libre disposicion.
Esto se enteinde sin perjuicio de la legitima del viudo, con- 
forme el art. 836, de modo que, concurriendo el viudo con hi­
jos naturales reconocidos. se adjudicara a estos solo en nuda 
propiedad, mientras viviere el viudo, lo que les falte para 
completar su legitima.
Art. 84*2.— Cuando el testador no dejare descendientes ni 
ascendientes legitimos, los hijos naturales reconocidos ten­
dran derecho a la tercera parte de la herencia-
Art. 843*.—Los derechos reconocidos a los naturales en los 
precedentes articulos, se transmiten por su muerte a sus des­
cendientes legitinios.
Art. 844.—La porcion hereditaria de lo$* legitimados por 
concesion Real sera la misma establecida por la Ley en fa­
vor de los hijos naturales reconocidos.
Art. 5*42.— En el caso de quedar descendientes o  ascendien­
tes legitimos, lcs naturales y legitimados solo percibiran de la 
herencia la porcion que se les concede en los articulos 840 
y 841.
Art. 943.—El hijo natural y el legitimado no -tienen dere­
cho a suceder abintestato a los hijos y parientes legitimos del
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padre o madre que lo hayja reconoddo, ni ellos al hi jo  natu. 
ral ni al legitimado.
Art. 944.—Si el liijo naturaj reconocido o el legitimado 
muere sin dejar posteridad legitima o reconodda por el, le 
sucedera por entero el padre o madre que le reconocio, y, si 
los dos le reconoderon y viven, le herederan por partes 
iguales.
Art. 945.—A falta de asccndientes naturales heredaran al 
hijo natural y al legitimado sus hermanos naturales, segun las 
reglas establecidas para los hermanos legitimos.
Artlculo V.— Toda persona que cTespues de ha- 
bersele reconocido el derech#al disfrute de una pen­
sion abandonare la ciudadanla cubana perdera el 
derecbo a la misma.
Los extranjeros que sirvieron a la Republica, en 
el Ejercito Libertador o en su Cuerpo Auxiliar Ci­
vil y los familiares de los mismos, aunque no hubie- 
ren adquirido, conforme^a la Constitucion vigente, 
la ciudadanla cubana, tendran derecho a disfrutar 
de las pensiones que esta Ley concede.
Artlculo VI.— Las pensiones se regularan conforme 
a la siguiente escala:
Mayores Grfes., tres mil seiscientos pesos anuales. 
Generales de Division, tres mil trescientos pesos, 
anuales.
Generales de Brigada, tres mil pesos anuales. 
Coroneles, dos mil cuatrocientos pesos anuales. 
Tenientes Coroneles, dos mil pesos anuales. 
Comandantes, mil seiscientos pesos anuales.
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Capitanes, mil doscientos pesos anuales.
Tenientes o Primeros Tenientes, mil pesos anuales.
Segundos Tenientes, Sub-Tenientes o Alfereces, 
ochocientos cuarenta pesos anuales.
Sargentos Primeros, seiscientos pesos anuales.
Sargentos Segundos o Sargentos, quinientos cua­
renta pesos angles.
Cabos, cuatrocientos ocbenta pesos anuales.
Soldados, trescientos sesenta pesos anuales.
Los mutilados o inutilizados en accion de guerra, 
en servicio activo, o port consecuencia de los mismos 
recibiran un veinte por ciento mas sobre la cuantla 
fijada en la anterior escala, cuando la pension no 
exceda de mil pesos anuales.
Los miembros del Cuerpo Auxiliar Civil, para la 
cuantla de su pension, quedan sujetos a la asimilacion 
decretada por el Consejo^Ie Gobierno de la Repu- 
blica en armas, en la sesion celebrada en Sabanilla el 
veinte y cuatro de octubre de mil ochocientos noven- 
ta y cinco.
Los individuos comprendidos en el Inciso (c) del 
artlculo II, quedan asimilados a la precedente esca­
la, segun los estudios que hubieren realizado hasta la 
epoca de su prision, confinamiento, deportacion o eje- 
cucion. conforme al acuerdo del mencionado Consejo 
de Gobierno en la sesion celebrada en S.anto Tomas 
el veinte y ocho de noviembre de mil ochocientos no- 
venta y cinco, y *cuando no resultare clara y termi-
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nantemente acreditada la circunstancia que impone la 
asimilacion, se le asignara la categorla de soldado.
La escala de pensiones que antecede, se aplicara 
a todos los individuos comprendidos en el articulo 
II, y, cuando se trate^de familiares de los mismos, 
las cantidades que se abonaran a estos, como pen­
sion, sera el setenta y cinco por ciento de las que 
figuran en la referido escala.
Ninguna pension podra ser cedida, embargada ni 
negoeiada en forma alguna, y las mismas se pagaran 
mediante cheques nominales que el Negociado de 
Pensiones entregara personalmente o remitira por 
correo certificado a quienes deban percibirla.
Aunque en este articulo solo se mencionan las asi- 
milaciones del Consejo de Goberno de 24 de Octubre 
de 1895 y la de,28 de Noveimbre del mismo aho, las 
cuales no especifican sino determinados cargos civi- 
les, estimamos que nominando el articulo II de esta 
Ley otros cargos, habra de tenerse presente la asi­
milacion derConsejo de Gobierno adoptada en la se- 
sion celebrada el 14 de Septiembre de 1896 que com- 
prende los anteriormente senalados y los demas que 
se agregaron y a que hace referenda el citado articu­
lo II. Damos a continuacion los cuadros de cargos con 
especificacion del acuerdo que los asimilo; y otro cua- 
dro en relacion con lo acordado en Santo Tomas, el 
.28 de Noviembre de 1895.
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Escal* de asmilacion (reconocimiento de grado) 
del elemento Civil, segun acuerdos del Consejo dc 
Gobierno de la Revolucion en sesiones de 24 de Oc- 
tubre de 1895 y  14 de Septiembre de 1898.
CARGO CIVIL
Presidente de la Repub.
Vicepresidente................
Secretario de Estado . . 
Secretaries del Consejo .
C on ciller...........................
Gobemador Civil . . . .  
Admor. de Hacienda. . 
Jefe de D. de la*Secre- 
taria de Estado . . . .  
Teniente Gobernador . . 
Delegado de Hacienda . 
Secretario de Gobierno
Civil........... ..  . i .
-Secretario de Adminis. 
tradon de Hacienda .
P re fe c to ............................
Director de periodico . . 
Regente de Imprenta . . 
Inspector de Costas . . 
Inspector de Postas . . . 
Inspector de Comunica- 
ciones . . . . | . j| . . 
Inspector <le Talleres . . 
jSnbdelegado Hacienda 
Secretario de Tenencia 
de Gobierno . .
Grado isimilado Accerdo que lo asimilo
Gralsimo del E. Otbre. 24 _ 1S95
Mayor General . Id. Id.
Mayor General . Id. Id.
Brigadier . . . . Id. Id.
Brigadier . . . . Id. Id.
Coronel . . . . Id. Id.
Coronel . . . . , Id- Id.
Coronel . . . . Id. Id.
Comandante . . Id. Id.
Comandante . . Id. Id*
Comandante . . Stbre. 14 - 1S96
Comandante . . Otbre. 24 .  1S95
Capitan.............. Id. Id.
Capitan.............. Stbre. 14 - 1896
C apitan .............. Id. Id.
C apitan.............. Otbre. 24 _ 1895
C apitan.............. Stbre. 14 - 1896
Capitan.............. Otbre. 24 _ 1895
C apitan.............. Id. Id.
Teniente . . . . Stbre. 14 - 1896
Teniente . . . . Id. Id.
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cargo civil Grata asimilita Acserta qne !o asimilo
Secretario de Delegacion
de Hacienda.................
Subinspector de Costas . 
Jefe de talleres de dos o 
mas industrias . . . • 
Auxiliares de Secretaria
de C on se jo .................. .
Auxiliares de Tenencia
-de G ob iem o ................
Auxiliares de Gobiemo
Civil. . . .....................
Sub-Prefecto . . . . : •  
Secretario de Prefectura 
Strio. de inspecciones. .
Jefe de P osta s...............
Jefe de Comunicaciones. 
Maestros de Taller . . . 
Auxiliar de Director de
periodicos....................
Auriliar de Imprenta . .
Jefe de Salinas..............
Operarios de talleres . . 
Operarios de imprenta . 
Vigilantes de Costas . .
Postillones.......................
Correos . . . . . . . . .
Salineros.........................
Teniente . . . .  
Teniente . . . .
Teniente . . . .
Teniente . . . .
Teniente . . . .
Teniente . . . .  







Alferez . . . . .  
Sargento . . . .  
Sargento, cabo o\ 
soldado, segunl 
sus meritos sienJ 
do clasificadosf 
en de la., 2a. y j 







Otbre. 34 - 1&95
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Escala de asimilacion (reconocimiento de grado) 
a los estudiantes y oficiales extranjeros, por acuerdo 
del Consejo de Gobiemo de la Revolution en sesion 
de 28 cle Noviembre de 1895, celebrada en Santo 
Tomas.
GRADO DE INSTRDCC10N
Al que tenga cursado el segundo ano de 
F i l o s o f i a ................................ .  ^ .
A1 que tenga aprobado hasta el cuarto 
ano de Filosofia ...................................
A l graduado de ^ ch iller  .
Al que tenga cursados y aprobados tres 
anos de alguna facul tad.........................
A l que liaya alcanzado un tituto en las 
-carreras fa c u lta t iv a s ...........................
Salvo que por su empleo, con arreglo a 
los Reglamentos de Cuerpos faculta- 
tivos, se le asigne otro grado superior.
Los Jetes, Oficiales y clases pertenecientes a Ejercitos ex­
tranjeros., incluso el espanol, seran reconocidos como tales y 
ratificados sus nombramientos al ingresar en el Ejercito Li- 
bertador.
Como cl articulo V I aumenta en un veinte por ciento la 
pension a los mutilados o inutilizados, cuando aquella no ex- 
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categorias de Tenientes o Primeros Tenientes hasta Soldados, 
cuyo auniento es como sigue:
Pees ion Peas ion
GR A 00 asrgBada aan&otada
Tenientes o P.imeros Tenientes . . 
Segundos tenientes, Sub-Tenientes o
$1,000.00 $1,200.00
Alfereces .......................................... 840.00 1.008.00
Sargentos P rim eros........................... 600.00 720.00
Sargentos Segundos o Sargentos . 540.00 648.00
C a b o s .................................................... . 480.00 576.00
S o ld a d os ............................................... 360.00 432,00
ESCALA de Pensiones autorizada para lcs familiares de los 
individuos comprendidos en esta Ley, segun el articulo V I.
Pension Pen?i6n para
CARGOS asigoada fatriliares
Mayores Generales ............................. $3,600.00 $2,700.00
Generales de D iv is io fi................... ... 3.300.00 2.475.00
Generales de B rigada.................. 8.000.00 2.250.00
C oron eles .............................. 2.400.00 1.800.00
Tenientes Coroneles . . . 2.000.00 1.500.00
Coman dantes............................. 1.600.00 1.200.00
C apitanes.................1 .  . . . . 1.200.00 900.00
Tenientes o Primeros Tenientes . . 
Segundos Tenientes, Sub-Tenientes
1.000.00 750.00
© Alfereces . . . . 840.00 630.00
Sargentos P rim eros ............... 600.00 450.00
Sargentos Segundos o  Sargentos . 540.00 405.00
Cabos ....................................... 480.00 360.00
S o ld a d o s ............................... 360.00 270^00
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Artlculo VII.— Los individuos a quienes esta Ley 
comprende no tendr£n derecho a la pension y no 
podr&n continuar en el cobro de la misma, si estu- 
viesen disfrutandola:
1°.— Cuando perciban sueldos del Estado, la Pro- 
vincia o el Municipio o disfruten de cualquiera cla­
se de auxilios acordados por los mismos o cobren 
pensiones provenientes de Leyes de Retiro y no las 
hay an renunciado.
2°.— Cuando posean cualquier clase de bienes de 
fortuna en cantidad que, calculados los intereses a 
razon del seis por ciento anual, sumen tanto como 
la pension que les corresponda percibir.
Lo dispuesto en este articulo no se aplicara a los 
individuos a quienes corresponda una pension infe­
rior a mil pesos anuales a no ser que sus entradas, 
por cualquier otro concepto les proj^ujeren una suma 
superior a esos mil pesos.
Artlculo Y III.— No podran recibir pensiones de 
ninguna clase, a virtud de lo esfablecido en esta Ley 
los individuos que hubieren combatido, con las ar- 
mas, la independencia. En cualquier tiempo que 
ese particular se justifique, mediante el procedimien- 
to senalado en el arficulo X V llI , cesaran en el dis- 
frute de la pension.
Esta excepcion no comprendera a los individuos 
que senala el parrafo anterior, si se ineorporaron al
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Ejercito Liberjtador antes del veinte y uno de abril 
de mil ochocientos noventa y  ocho.
Articulo IX .— Seran parte legitima para promo­
ver el expediente de declaration del derecho a la 
pension cualesquiera de las personas expresadas en 
el articulo III o sus representantes legales.
El Ministerio Publico promovera los expedientes 
de menores o incapacitados, cuando no tengan repre­
sentation legal formalizada, siguiendolo hasta su ter­
mination y solicitara de la Secretaria de Hacienda 
sean incluidos en el Registro correspondiente.
Articulo X .— Los expedientes de pension se ini- 
ciaran y  tramitaran ante el Juez de Primera Instan- 
cia del Partido donde el interesado tenga su domi- 
cilio, siendo obligatoria y neeesaria la intervencion 
del Ministerio Publico*.
El promoventepodra gestionar por si mismo o ba- 
cerse representar por Abogado, Procurador o Man- 
datario Judicial. ~Si los utilizare, los designara en la 
forma legal.
Articulo X I .— Los expedientes se iniciaran con es- 
crito dirigido al Juez, en que el promovente expon- 
dra su derecho en terminos claros y  precisos, jurando 
o asegurando no estar comprendido en el caso segun- 
do del articulo V II, acompanando todos los docu­
mentor que justifiquen sus afirmaciones y ofreciendo 
prueba testifical que las confirme.
Con el escrito inicial, se presentara una certifica-
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cion, expedida por el Jefe del Archivo del Ejercito 
Libertador, en que aparezca si el promovente ngura 
o no en los documentos o expedientes a su cargo.
En el caso de aparecer en la documentation del 
Archivo, se haran constar los cargos que desempeno 
el promovente, as! como todo otro dato o antecedente 
que resulte del mencionado Archivo, demostrativo 
de los servicios prestados por aquel.
Cuando se trate de familiares, estos presentaran 
los documentos expresados anteriormente y promo- 
veran las pruebas que sean necesarias para jujtificar 
que son de los interesados a que se rehere el articulo 
HL Diehos familiares haran constar si son ellos so­
los los que tienen derecho a la pension o si existen 
otros, designando sus nombres y domicilios y en ese 
caso el Juez los convocara en la GACETA OFIOIAL 
para que se personen en el termino de diez dias ba- 
jo la misma representacion o direccion.
Articulo X II .— Presentado el escrito de promocion 
con los documentos que deban acompaharlo, el Juez 
dispondra la ratificacion del mismo, y. efectuada, 
dara traslado al Mmisterio Publico por termino de 
cinco dias, para que dictamine si procede, o no, la 
tramitacion del expediente.
El Juez con vista del dictamen del Ministerio Pu­
blico. dispondra que el promovente subsane los de- 
. fectos que se hayan senalado.
Una vez efectuada la subsanacion de los defeetos
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que hubiere ordenado el Juez, este mandara que el 
expediente se abra a prueba por termino de veinte 
dlas commies, para proponerla y practicarla.
En estos expedientes podran promoverse toda cla- 
se de pruebas conforme a la legislation civil.
Artlculo XIII.— Transcnrrido el plazo concedido 
para proponer y practicar la prueba, se conceded 
rm termino comun de diez dias al promo* ente y al 
Ministerio Publico para que aleguen lo que estiircn 
conveniente, y, transcurrido el mismo, dentro d?  
otros cinco dlas, el Juez dictara auto fundado decla- 
rando con o sin lugar el derecho a la pension.
Artlculo X IV .— De todas las resoluciones que dic- 
te el Juez dentro del expediente, podra interponerse 
recurso de reposicion dentro de tercero dla, el que 
sera resuelto dentro de los tres dlas siguientes.
No se podra establecer recurso de apelacion, sino 
contra el auto del Juez que declare o niegue el dc- 
recho a la pension.
Se establecera dentro de los cinco dlas de dicta- 
do el auto, y dentro de los cinco siguientes, el Juez 
elevara el expediente a la*Audiencia respectiva.
La notificacion de providencia, o auto dicta do m  
la sustanciacion de los expedientes de pension, no se 
hara en tablilla. El actuario notificara al interesado 
o a su representante por los medios legaies.
Artlculo X V .— Recibido el expediente en la Au- 
diencia, la tramitacion se ajustara a la de las apela-
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ciones de las sentencias en los juicios de menor cuan- 
tla, que senalan los artlculos setecientos tres y si- 
guientes, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Contra las resoluciones que dicten las Audiencias 
no se dara recurso alguno.
Aurique el procedimiento que senala este articulo es de 
cuniplimittnto del Tribunal, no esta demas que los apelantes 
cono7can los terminos que se les conceden para ejercer sus 
rflerechos:
Por el articulo 703 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se dis­
pone emplazar a las partes por termino de diez dias para que 
dentro de ellos comparezcan a usar de su derecho; el articu­
lo III de la Orden 520 de 1900 concede seis dias, dentro del 
termino del emplazamiento, para que las partes ejerciten, en 
su caso, los derechos que lcs conceden los dos articulos si- 
guientes, que son : por el articulo 705 que en dichos seis dias 
podra el apelante adherirse a la apelacion sobre los puntos 
en que crea perjudicial la sentencia sin razonar esta preten­
sion, y acompanando copia del escrito para entregarla al ape- 
iante; y en cuanto al articulo 706 establece, que dentro de 
los mismos seis dias expresados, podra pedir cualquiera de las 
partes que se reciban los autos a prueba, si concurriere algu­
no de los casos en que lo permite el articulo 86*1, proponiendo 
en el mismo escrito lo que haya de practicarse. La Sala re­
solvent de piano lo que estime procedente- Si otorgare el re- 
cibimiento a prueba, senalara el termino improrrogable que 
estime necesario para practicarla, sin que pueda exceder de 
v«einte dias.
Articulo X V I.— Los terminos que en esla Ley se 
fijan a las Autoridades Judiciales para dictar sus re-
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soluciones, scran de inexcusable cumplimiento, y su 
infraccion, por cualquier motivo, sera causa bastante 
para que se imponga la correspondiente correeeion 
disciplinaria al infractor.
Articulo X V H .— En cuanto no se disponga lo con- 
trario en esta Ley, se aplicaran, como supletorios, los 
preceptos del Codigo Civil y  la Ley de Enjuiciamien- 
to Civil.
Articulo X V IH .— El Estado, en todo tiempo, por 
medio del Ministerio Publico, podra promover ante 
el Juez que conocio del expediente, le revision de la 
resolucion que declaro con lugar el derecho a la pen­
sion si estimare que hubiere sido improcedente reco- 
nocerlo.
Articulo X IX .— El Estado, al efectuar mensual- 
mente el pago de la pension hara firmar a cada inte- 
resado un documento en que bajo juramento o pro­
mesa de decir verdad declare que tiene derecho a la 
pension y que no se enchentra en ninguno de los ca- 
sos que le impiden percibirla.
Es de gran utilidad conocer la Ley de perjurio vi 
gente, que lo es la Orden Militar que insertamos a 
continuacion :
No. 116
CU ARTEL GENERAL, D IV ISIO N  DE CUBA
Habana, 17 de Marzo de 1900.
El Goberaador General de Cuba, a propuesfa del Secretario 
de Justicia, ordena la publicacion de la siguiente orden :
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Is Son reos de perjurio:
10. —Los que deliberadamente afirmen ser cierto un hecho 
que saken es falso, despues de haber prestado juramento (u 
obligandose a decir verdad en otra forma autorizada por la 
Ley, como equivalente al juramento) de testificar, declarar, de- 
poner o certificar la verdad ante un Tribunal, Juez, funcio- 
nario o persona competente, en cualquier procedimiento civil 
o criminal u otro caso en que por Ministerio de la Ley, deba 
prestarse tal juramento, o contraerse en otra forma la obli- 
gacidn de decir verdad.
2o— Los que por induccion, persuasion o  por fuerza hubie- 
sen obtenido que otro faltara a la verdad en las condiciones 
anteriores.
11. — No sera obice para que se tenga por cometido el delito 
de perjurio que el juramento (o  forma de obligarse a decir 
verdad) sea prestado omitiendose algun requisito de forma.
III. — El perjurio se castigara con la pena de prision no me. 
nor de un ano ni mayor de doce ; excepto en los casos en que 
por virtud del perjurio hubiese sufrido un reo la pena de muer. 
te o comenzado a sufrir pena que abarque mas de doce anos 
de privacion de libertad*: pues entonces, la privacion de liber- 
tad, en el primer caso, sera por treinta anos y con trabajos for. 
zados; y en el segundo por un lapso de tiempo no menor de 
doce anos y un dia ni mayor de veinte.
IV. — En todos los casos en que a consecuencia de perjurio 
se hubiere condenado a un procesado a pena que consista en 
privacion de libertad, la que se imponga al perjuro sera de 
igual clase que la que se hubiere impuesto al procesado.
V . —Cuando a consecuencia de perjurio hubiese sido conde­
nado un procesado, pero no hubiese comenzado a cumplir la 
pena que le hubiere sido impuesta, los Jueces y Tribunales 
tendran en cuenta esta circunstancia para la fijacion de la pe­
na del perjuro.
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VI.—Quedan modificadas las disposkiones del Codigo Penal*, 
vigente relativas al falso testimonio, -los terminos que ex- 
presa esta Orden.
El Brigadier General de Valuntarios, Jefe de Estado Mayor.
A D N A  R. C H A FFE E . 
(Caceta 18 m arzo). . *
Articulo X X .— Las pensiones seran satisfechas por 
la Secretaria de Hacienda y  en ese Departamento 
existira nn Negociado abscripto a la Pagaduria Cen­
tral que se deiiominara “ Negociado de Pensiones” , 
con el personal y  material que fije el Poder Ejecutivo.
Articulo X X I.— Todas las pensiones concedidas a 
miembros del Ejercito Libertador y  su Cuerpo Au- 
xiliar Civil y a sus familiares antes de la promulga- 
cion de esta Ley, por servicios prestados a la Inde- 
pendencia, quedaran sujetas^a los preceptos que la 
misma establece en cuanto l&vorezcan a los intere- 
sados.
El poder Ejecutivo dentro de los sesenta dias si- 
guientes a la publicacion de esta Ley en la G ACETA  
OFICIAL DE LA REPUBLICA dispondra la regula- 
cion de todas esas pensiones concedidas, dando cuen- 
ta al Congreso.
Articulo X X II .— Para el pago de las obligacio- 
nes que esta Ley crea, se consignard en el Presupues- 
to anual de la Nacion una suma equivaiente al dos
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por ciento del total de los ingresos que en el Presu- 
puesto del ano anterior se haya consignado para 
atender a los gastos ordinarios que figuren en el mis- 
mo, deducidas las sumas que de dichos ingresos se 
hayan afectado al pago del Presupuesto fijo.
Los sobrantes de la consignacion de cada ano se 
acumularan a la del ano siguiente.
Articulo X X III.— Para todos los gastos que el cum- 
plimiento de esta Ley ocasione mientras no se in- 
cluya en los Presupuestos de la Nacion, el credito 
necesario, el Poder Ejecutivo, dispondra de las su­
mas que por cualquier concepto existan en el Tesoro 
y no esten afectadas al pago de otras obligaciones.
Articulo X X IV .— El Poder Ejecutivo dictara cuan- 
tos Reglamentos sean necesarios para el mejor cum- 
plimiento de todo lo dispuesto en la presente Ley, 
dando cuenta al Congreso.
Articulo X X V .— Las certificaciones y documen­
t s  que, para ser usados en la tramitacion de estos 
expedientes, se expidan por los funcionarios del Es- 
tado, estaran exentos de toda tributacion.
Articulo X X V I.— Qtiedan derogadas todas las le- 
yes, ordenes, reglamentos, decretos y demas disposi- 
ciones que se opongan a lo que preceptua esta Ley, 
que comenzara a regir a los veinte dlas de su publi- 
cacion en la GACETA OFICIAL DE L A  KEPUBLI- 
CA.
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Por tanto: mando que se cumpla y  ejecute la pre­
sente Ley en todas sus partes.
Dada en la finca “ El Chico” , flforianao, a once de 




M. Gr. M ENOCAL, 
PresidSnte.
(Gaceta, Julio 13, 1918).
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Lejr Pensiones, por Eduardo Colqp . . . $0.50 jjj
Ley Qrgfenica del Poder Ejecutivo, po£ Eduar- *
• do Colon . . . . . . . . • - 2.00 4 !.
Leyes de Contabilidad y de Tmpuestos Muni- :E
cipales, por Eduardo Colon .. . • . . * 1.50
^Reglamento' de Deagclios Realas y  Transmi- . -X* 
sion de Bi^ne§,Jpor Eduardo Colon . .. \ 1.00 J
Disposiciones sobre Inmigracion de la Repu- *  •.
bliea de Cuba, por EdnardcrColon . . . ^ 1 .0 0  ^
8 Cartill^ dej Obrero (Ley de Afccidenfes del : %
trabajo), por Eduardo Colbn . . ' .  . 0.50 J
JDey de la Loterla Nacional, por E. Coion 0.50 J
► Guia Practica del Timbre, por Eduardo Colon 0.50 J 
Ley Organidb de los Munkipios, por^Eduardo ,
Colon y Juan B. Bermay . . . • • * *  ^..50 <& 
Legislacion Maritima, por Eduardo Colon y '
F. de A r a z o z a ............................. • • •- • f
Legislacion Monetaria, por Eduardo Colon y t
F .  de Arazoza . S . ■ . . - . . . .  - # 1*00 **
Manual de contribuyentes p8 r Industria y Co- $
mercio, por Eduardo Colon y Antonio J. de , ** J
Arazoza V  •~ ^  * - • • • *• 0.50^Jp
Manual de Contribuyentes porr> Territorial. % # I  
por Eduardo Colon y AntonidTJ. 'de Arazoza . 0.50 4* 
Manual de Reoaudacidn y Apremios, por E. ; > .
Colon y Antonio J. de Arazoza . . . .  . . 0 .^  *
^ ~ ^
Solicitinse en las.libperias acreditadas y haganse los |  
pedidos a EDUARDO COLON, Monte 87 - ® , Habana $
i t I ■! 1 111 y ■I"1!11fr'M i i 1*  I
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